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PDP 486 - f,aedah l'tenqaiar Bioloqi
ltasa : [3 ilan]
Sila pastikan bahara kertas peperiksaan ini menganilungi DUA nuka surat yang
bercetak sebelun anda nenulakan peperiksaan ini-
pilih ilan jarab nana-nana EilPAT soalan sahaja. Setiap soalan rerpunyai
penbahagian narkah yang sana.
llengapa Biologi ailalah satu matapelajaran yang sangat penting dan
nesti ilipelajari oleh senua pelajar ili sekolah? Beri penilapat anila-
Bagairnana guru Biologi boleh menbantu neningkatkan kesedaran
nengenai pentinqrnya alam sekitar yang berkualiti ili sekolahnya.
t25 narkahl
tA] Huraikan makna :
til Konsep
tiil Skema konseP
. tiiil t{iskonsepsi
Beri eontoh-contoh yang sesuai untuk nenerangkan javapan anda.
tB] Apakah faktor-faktor yang boleh nenyebabkan berlaku miskonsepsi
tlalan pelajaran Biologi. Huraikan dengan ringkas?
tCl Sekiranya ilalam suatu pelajaran mengenai "fotosintesis", pelajar
nengatakan bahava "karbon ilioksiila, air dan garan galian ialah
bahan-bahan makanan keDaila tunbuhan" apakah diagmosis anila terhadap
kefahanan pelajar ini? Jelaskan.
[25 narkahl
3. tAl Anilainya anda akan mengajar nengenai tajuk "Respirasi anaerob'
kepada kelas Tingkatan 4, .apakah eara yang anda akan grunakan untuk
nenulakan peugajaran itu?
tB] Andaikan bahava anda telah selesai mengajar tajuk ini, apakah pula
soalan-soalan yang akan anda tanyakan untuk meninjau sejauh nanapelajar-pelajai tetan memahani konse"' "respirasi anaerob"? Beri
sekurang-kurangmya 5 soalan yapq anCi- a- -r tanyakan'
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tC] Dalan latihan anali berkaitan tajuk pengajarar yang sana, anda
nenggunakan anpaian yis yang rlikulturkan ilalan larutan gula(glukosa) ilalan bekas tertutup seperti dalan ganbarajah ili barah :
GI}IBARAJAH }IENTINiIUKKTN RESPIRASI ANAEROB DATATT YIS
Ilahan/Radas: Dua tabung didih dengan penyumbat yang mempunyai tiub penghantar dan termometer, dua
tabung uji, rak tabung uji, larutan glukosa -57o. ampaian yis, parafin, penunu Bunsen.
pemegang tabung uji. air kapur. kertas label.
Tiub penghantar
Termometer Termometer
Larutan glukosa
terdidih
+ Ampaian yis
Air
kapur
Air
kapurLarutan glukosa
terdidih
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Rujah .1.ltl: Radas ekspcrimcn untuk menunjukkan respirasr anaerob dalanr yis
Berdasarkan ujikaji ini, jelaskan bagaimana anda akan Fenerangkan
kepatla pelajar apa yang dinaksudkan dengan konsep "respirasi
anaerob'r.
[25 rarkah]
tAl Bincangkau perbezaan-perbezaan di antara kaeilah ujikaji ilustratif
ilan ujikaji penyiasatari.
tBl Apakah objektif-objektif pengajaran yanll boleh iticapai Delalui
ujikaji penyiasatan yang tidak boleh ilieapai nelalui ujikajiilustratif?
tCl Beri satu contoh yang khusus bagainana anda boleh tetrjalatrkan
ujikaji penyiasatan alalan pelajaran Biologi.
Nilai dan kenahiran sains sana-sana dapat iliperkenbangkan
kerja projek ilan kajian kes dalan Biologi. Bincangkan
dengan nenberi contoh-contoh.
[25 Narkah]
nelalui kerja-
pernyataan ini
[25 narkah]
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